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NE W$ PBO~Ednoral PARK &l050 Bunnou Pull ll~NEW$ PH ONES 
TECH. NEWS 
\"<1 \.1\' \II 12 
MUSIC CLUBS 
VISIT HARDWICK 
SOPHOMORE RIFLE CLUB TECH STARTS WITH VICTORY 
BANQUET MAKES PLANS 
Concert Well Receh ed light Trouble From Freshmen lnterrlliSS Matches Scht>duled Defeats Brooklyn Poly 31 to 12 
l.Al' fndAY' ttJt"bt. a• tnct nr t cut 
1 wu ron.«rt oi d~ yrar. whi."n tht:! 
rnbinrwl mUSM"::1 AI3C~~~,; .lt.•otu: tnn 
tr~m th. 1""14 tr....d.-n \>T 1 I( 1 
~d ~"'hr da~ m f'A t '"'.,.._ tbt: Jlllm for t NEW \IRN SHOW ABILln' 
, J~ l to lLitdwtek ""'' f""C'"$nltc,J a 
Ht) •un~iul rol1l"C'rt t -c. MUlk twu 
hun•lre I [«<>pic 
c:bae of Ur.::, '\~\Jt«< Co bo t t ann~l lt k1ttth and t 
hlilnq1xt .at an 1nn t uniJr r \\ or~ n I he- 11 •r 
~ tUhbnr•l .\rnu "'" lh(OI fiDt d.•"-• moth hc-11 "•1 l't h,~ I l-.·t"'•'•n f.ut 
rh •H'C' i•f thC~ l"t'mmJth·~~.·, hul tbc\ h.' t mtl l.u1 t.i \ \ uun,t.rt· , ( tnt 1 
fu~l to ta~S.:~ the c~Ab 11•''-·t·\.'t>t lrom ~h d.l n ·• r:nlt:f thrM" tu.ahlt 
Thr I fliJ.."Tllm wu. :f:UI.'t"'K4l h .~!tart Wb·te .\.latW<•n Inn. 1Ao1,'01rr. J)f'O'"-d 1'1J,. 'h\lt, t~C" c 1.:• ... n t~ •L 
•t ~l:t otlo>cl.: >!111 mu.h 10 I.M our to 1,., on .,.,.,.jJem nho.totut~ and 1., • .-.dt-<1 """' •br s,.., mrn •ho bnkl 1!:. 
;1.-~lM' f the aud~rK"r 1 dt~l tlll"t At m.:- a Q{"W he t .. J w.D r..thcr out af the ~hnt '""" h •n ~~ h l"bu. \ au 1 
L C. A. WINS BAS-
KETBALL TROPHY 
Perm:snenr Possessors 
prt" WI\" rs~ht.. y,lllf C'Qr• •rtC' ~ ... ol, Nr 1 b n br M hr 
ttJ. Hllh• n.:l,.tltottnl tl\Cf tbto .tltJ'IIoft" Tbr uJCml!CN uf the''-"'"'- olrO\r ,,.,1 " ~ ' "he h ~r t I t 1 .\lrh.1 T ... u thn...,.;a (,•rfnt.t·cl a1s l"-•t h ghw.n .. }1oo1rrl·1 tR"U , .... rt ~&nfl two -- r;::n::..J.rn:-:....: m~td"'t ~1nb t"o~"''7 ::; l~"'•ktJ ~m-.e "''b LA.wlw\A l'h• \1•'''"' 
I• r l t an• I thl; &t1tl numl't'r" W"C'te (uur 1U.•rt""!l. utw lan:"e>t •hut IH r,t,·h ,,1 J:t\'ln¥ J.Anll~f,, ( bt lhr lllLC'r (r.Hftn 
\ 1b.•u.._., .. t '.x·t~ " M'tnhlcd In llw 
l"r ·h (;~m t.L t !".l1ur•ta r n.)l:ht !Ailtl 
••"' ll·..-h tld•··H lh•~t•l.h·n t•._.,, ;u tu 
t:.! 1t "''lj, 'be hr t t•mr thu ln:h 
•011: •·'' n •U Rt IKll~ tlus \f'"f and tlw 
1h\U l •nlUJ,;ht .r,.a(rl\" 1 l tton tw t.h~ tlu· i lu¥o ~~~ I lilt' litH~ pi •t)C'I 1 Jt\tl th• l'hUffiJ'Hl•Ut~hlp )t,· thlll At'l'lrcht 
tu.ht I me. ThC't \11('.11 110101 --~"' lr;:' s.~•· ~ .. n i ~u n.: r tU\T"t C'd 'tnn l.aml"til..t 'hi ....... '-"ll11C'S thr ~""'""' 
pfT'orl"ttrd l•\.' tl:w fnllo•lnr n~u tbr , .,.1 f ttwr tfUSlbin .au rnt ~~ ~ r of ~~ 111h"t fratnmt)" h.t\l.t'"t 
t("",am w:u ~nrn 4 wonttnftd '""' n 
r~ llfa( t01h IK'• incrs W"t:lC' R'I'O 
rl"Cb's lant"bJI f)...lp~ !-.hoiqll(" AlliiJ 
1•.-t •lftil llt:frhcJa \klrK t)l thar 
lhrt<e ~~1 ~" 411\' var 1\' a• t t:•fl .at 
uH. ln•l ntrHlrlc "'"" C"Olf:t•r lH In" 
wh.a t tbt'! tlt"'A IWU t·uulrJ •lu 
Thr- unc ""'' r n mhmahi n of l\cn '· 
'-'hat"Jil" .. ,ttl l~le•huc w.u mnnnhlr! 
Thr 1'"•••mc • f thnlr tnt n l•tcratly 
,_,._.It I ~let ·Jif'il!l••lC a:u.ardl R ttKar 
,_., lltorry uti rrl4•m hi• I:N"•• 
't~·1 o~ncl dt'\rru.._ wbidl bu made 
hun fotmuuot rtr C'tlt,.',.UJ1Wed hnle 
·IJlPI •qllt1fl till he ll,.o.lutt dunn lhl" 
llttt•r rlnl•11hl1~ th .. 1•..-11 wuh tlk' .·.~w. 
fh.af'aC"tC'fiJ.ltl .. r bun ..... t'i(": 
8 ll·hbcll tbro n~ nuh C'OAC'h OU\d fC't" "tllrnt tnC' ern& .m 1 ... tbAfl,.ard 1•11 tr.~t4'lr Thu; L" thr: 1hlfct lrA•eht 
IC'K'l:l1 lhhu-,'f' Ed ~bt-rmtm tbr 1t~ ram Cl.UI llt'\."'2.\t!C'! f the lftkfot \Or daM J..amh.l.l <"bt h..u hafl )llW!f,o 
an "--:t1 ltriiiWIIi'i! ut-i tnt< tor abu .l mrm... ho.- In &btoo t=nsbre.u ch a '""' ,. ~~ n c:•f thrt ("UI' Pha Sat Wt n tt-
brr • 1 lhc Tumor ~_1,u._ lbi"l a mtmbrr &tu)tbY t , t~ t;IIICrr t 1,, &~ I h h hrM )'t'ar ami ~ .\ E Landt'•l 1.\t th 
t( Sbr f; fC'C' flub. ;.,wl J'\,l., ~Y.oalJ4•\\ 0 ntHI Jll>i\.IIIJ: ltJt" tu.:hnt Jt"'Ut' .t1 toJl of thtt h4.'4J1 IU lbe ~t>.i'bl1n 11f 11t1H 
"ho th tu u c-.l"l1V frnm the ~ &he Uwu~h '\\lllllllltr:: llw t-llt"t'ml I 1, hu 111 lit,!'() ~'"'""' tl~·n thl'" ("UJ) ha, n- tf"rt 
ph I'H' to Mmto; " •lon tbc -.· .. ;~th.n llllilc ,J.n not l ... ar ~ mau 1h 11 truu a: m tht- L11mhrli\ f'hJ tnlphv r•~·nl. and 
fr 11n IP'W tn ra1U Tb ... S,.rnt.t•Jen. ~.ru~ tma .. h r • .lrt•~ ''' •~trodut"'" '~ tht, l brr priZe: 21.1.$• th• .. Wtn _.\.t'l 1t 1•1 Larnhd~ Ctu fur 
f'OGtf hated Ji<'"etaJ Jct"ee -.bitb •tt«- I r I prn.L:t'1' •..t{"b J \: U•i!:'n", the \ n U \1lAhUll •-at 6lcttdrfl tn, thr jt'r)IIC'i 




1 Q( •Jar Prnhman daD Rd!r l"lut 10 thco f"41 h t c·-nwr a Tbr Jl'7JN Ibis ,.,.,., bas l~~ttn ua the Oh VH~I 011'1"\~r thr 8lJf'C't"brs Wtte 
prcu Y "' &~ rr.u of tbe &.-..'Ia nc:-r mc.trTUpt~t h\" tbf- e'' 
1
tt11'Wnt out tnm tn ttw-k matdae,. ~wra1 ol tbr .. hok,. Ytl) MtiifM t«y h hu Jlfv-
t ::on,. who •t0041 01t tfw lta1 k u( tbr IRI! • f.u'Ult v ~\C' b,:a,J J'l'e'"l0\lt t'lltPtfl('liC"e •fu'-·....-f 1"'\•IWIII"raltfc ,.a~t ~ R\akriAJ~ 
hAfl. Drl•l ltw•ft• ct'T't.lm t1L&t tb.:l"t' •'lf. an J.bu.ul 11.: •. uu1 UM:"\ t.boutcl 1 ... i.lhle h d u.• mou Pf•ltllll:mj( mM hrrnJ ~h:tlltc', 
nt f, ·' t A htdt Ot-lfll.nac.• (,~r th .. • d1f \\'~ wrr. "·m· thnt. Pru(r-a:tor \\~ C turm .. au .... I tt>.lm Tht·rr .Ht " 11" '"' J,uColl•. C•Jctcr, end Btttnrr. Thrtt' (C"fc~t'il t1uml~ The t~lec t.,.lub n:atl Jt.mnk'r ~o.tc unwb!t- t•l he "uh w. f"'lld 10 £uud f"tiWII\ton .w•l thtt "'"I;' bn~ hl.\fl t'"'C"f'phunaUy ~Ut ... t tt"ttrn• 
tr p~._., \\",+Otf a 1-rnl.num. tlt-l1\r.rni l•ut lhct utl:o·r "'l.wU•·r&. n,;ach Ht.:icr. ~~~~ ac l"\•rnnu·;JliJHf' K"\rro~l men ut thr L.,mlwla 'l.h1 wil h thto '""ett"Tan rnndl1na 
• , ... rv cood ~rmor-. 10 •!aU h be L.ll.J \tr p rtc I Alloli Mr x3 ":t hl~fl b.-.d §ilmr' tUbt The' r._t~ • II tW'I C:111t'n tJnn nr L(•\•iand ~IJOflAI,ko, LuncJJ:ff'n~ 
t~ .. llar·h• l..rar~~.,.. hb.t Wl)rd d 01IQ nh': 'mt ....... ot S.n-t na thr dae r'\f'fV At&.:-motJQ ~'(T1 t \fornlav hr· U~gs:~nt ancl Jh- h.: thd not ~ .. 
t t Jd eotttc~l hut li•lfl • •11 ht, 1\IJ t in • toori humor Laf'tl1 I ut and 6 f • l odocL: 11Jc.r..,. pmt T!Kt.~ (hi bn hoJ *'f'OII(f k& 
hl•w \!,;,am lln•t f\"\'1 hAt pt"fllrtl ot ftraidrut ~"'U •-bo rontrar1" l.o rc>- are n "'ani) ~1,1\lt t•, •rrk• in" , n.~ 1lv "• t~ .. Cba•nt"• tn tba firJt 
thtt. t:uth i.lll•l bow ch<-v alto M:t:,pcn II{ ftJ. " .. ' •• t tbt tmruaatt .. , ... ~.;~ t r t. JlfOU J (T' and • IU~ f aht- u • ~OUJk. ut the -t:'fld. The •urk uf 
rjl t • 1,1(' wh•tro tmtf".a I u( htad:: or thr "''~llr•tH w-.•rk v( th<!' du.sa a.• 1~1 tut th ~ ft'lr lht~ • n't f,k" .ut\ Sb..arpr, Bt"t)..J('I,, H"-Wk-\ .:tn,t Mnrah. 
l!f~t"ll \\'.ll~tf ~m!l h't he might"' rno~h11'1otll, wht•n thr\" WrfL't 1:\hle tn tu~t n\Udt 1 lilt.• ~Xt't'lJ~d fur l ht fUillll',.. Ufl f7}tl ~l)t 
tHvt mat r.._.t fc•r a rC'a h·r and ur'tlt< uht tALC' thf'ar hau uff tJc.forf' Th.'1nk-w\.· \t tlw t·~ ut tnnl" ti~H ,., '. A.ll'loO bart n KU•MI te410, ln~us;. t~a'h twn 
tdh .-dJ llC" .t• £00tl ac \\ r'ftl I "'Wml '"J: !Jnd AI '- 1'bonWtrn tn wmn:n.: t!ll:ll m;. t ht tfr.U'llr."r 1 ( kll) hvt• mn• .:~unt"s. orw h,. thrro j'JOIInU aucl tbtt 
a!J the Kbool .-m rmxmhrr as 1 tint 1hr fl.t"tYa:t.n: nu:mhn of 1"\'ftt-9 \(1 abut: t 1n thr :\ R .\ m:~tdan bat an C•thrr lwr • n" I" ut P.ara;•na. the 
actor t:unn.v W nd "· ...; "·'"' '"""f.-1 1br Frnlrmcn t.> w~r <lu.tl mu ~ a 1 "'m ron 1 of ttn htl>bman hack, ~ up ,. ell m the 
IOml" r the let "!n.'t 115 on t.lw dxu rt"d ("otpt. me-n • t 1~ \;AfPIY tam u COWl' to Ptu ..; ,., lm up. ........ bo-11 -~u "' JP'IU 
~ "''If' ha"f!' ~\.t'f ~nt Tb~r~ p 1 he.- nttnrmu~~. tt• whi.:h ruust t"O n«'tl K\""tt"o~l nt'ttr men ltu:. vr.lr I~ A rt.a.t'lr • n tlto , . .~,.,~,,. TltC" J•lMr•n~ 
J.l lut~lv 110 duuht dliiiUH ll.t: fll(l th·· lff'lllt f .. r IHI(h Oln t"Xt'dknl bAn C'Utkgr• "lib v..hc:onl moet h• lw\tt .'('C'I1 of nc-wt.lant ~.Lo.ou AUc) llrll ••. ,.t Vht 
th~H lit' h.a• {.u J.UfJMk'' 1 .. P.tdL't•o(l!i--- t1Urlt. ,,.u ~.: •tn~t>d c1f E A Throw .. n.u .:• I tff lur\tf H)" ol \'-.ldorau.t St).: '" tht runnlllU w• tel the lu~t N·Uill 
h."t ur \\b•ot'\'("r- th.-t ru·nc.·h tc-lluw •• ('f 'hlllfnt.an, 1 ' lh·..wr.. \\" l. M·\!.·h \1 ,, Jlll rtl lu t Hit uf ' lc.o.;hunln)Z\ Phi O.un. \ 1 o .. UIHI s ,, ~~. tLn 
tb;.1 u ~<h A hlj.,~llrtOWo 1 ~l('f oU1d .. n. l n ,.., rrt3otall. And · ' 1. Rn~~: , ... lc r•a1 \tU~·uth .illl J ll-.IIU•U l'Hnrr ... hrd \1hl fur f\1\Srtb .,~ Phi (foem. 
IUs lo ,..J.«ttt\IU &rtJ • :tft'&t 1tcal 14 Ju,wl mA.Inh 1-.,au~ c•( the wnrk t•f ()t-1 
the bknt t tllu )nt s c uhs T'hl: 1lhos •n•l lYman lt-pt. m dtt r \lllfttt1at 
"''• ", "m1-.t 4 "hnor ... n. J .\ MEETING OF CHYMISTS ..,., I nr .. r •nr '"'' .. , the orroa ·' 
Rurm \f. ro:on .1a 1 \\ aol~ 1::1' .. a 1 CO MOPOLIT AN T 0 •h<·.,..,l l•nlluun (~nn • • t.mes, 
'<ry ..,.,.,., rmmt,..,... "' •• ka ' thct •u CLUB MEETING lmtrf l inR: Pipers Prrsenltd hut at o th<orl, tho hnt>h Je.:mff! In I"' 
thtnt' «tnnl tu hJ..,~ th"m, .uhl l-t\ l&cL.a.m.: ~ud lh<' lt".arn ••u; nrt f':tlJIY 
th.it 111nn tht· murh ;1\\:Htr~ (,,, ttutk J)rt"\ (tlr ilf U rvnJotvr upptnK-:nt.c. ~ A 
" m..-.1 .... 1 w•th " th• ~l•r>lohn C'lub No Act i n Cami,ul Ln•t ' 1•·n 1·•Y th• llM'tlntR o( the E •h<•~<••l hill•. ""'"" th• nl~h t wltNo 
and e:lfto n\t.h \\o1b matlla1 trt.ad SL.-,•lu,al I h)tnlrtl wou •·rrlll'f1 hv Ult:\: dt'("I.)J\C'Iy ddtat•-d Pbt Gam TM 
ami Jcritt • dJc.ordu. I he (ilft uh 1-r!"Jidft)t ~• i .. J at ; 30 •·urk c{ JutlKifl, f'a1c2rr a-nd ~c '" 
.,1 1 <>l orn •br PNI:T&m b.- Tbr Ia t nftt·n~ of lhct l"OIUIOJ'Oii· The W.t •p .. kcr :\Jr llollmon. tol<l cx~lkol fnr :-- A r; Drlt.a Tou ha.l 
art ~ th.~ot olt lta:t' t~ 1A f Onr :M un C'lob •u ~ to tbc c ut rocJm c.\ the •mJ .rta.ttee Ctl Patttbwra in t.hi: anodw-r ..t~ trou ,..4UIIIn not mAn 
•l 14,, .. ~ uf O.ar arnl fotk:rwc.d at Doc~ r II IllS$ ~ (~mbn Qffv aanut...oure of t'hrmln.l.t. Th.il AKUl11t t , "'" .._ pme. The ttam tv, •. 
th !1. 01 au.a:ht lt\ the \\ antn ~·;·,.mo .. rlt,~nth.. at et.::ht '" tilt! C'\Crh1ut dlt'mtt."a~ lUIJw ,,.,. wu fl&rtly rr.tpon rd up laL •f;ll•n•t Tb,.ota t"h;, •·hu• 
! t I •hf" thto s..-~ r•h.· &h.; a tht:"'.' ._\UC'r the rq,;u!ar l·u lllt:M n~eeung,. f hi~ for thl.! lfrt"at. irftn .and a ted tn· lh~ ruunc-,-, t.IJi c·uuld only •Jurr •r 
l.r " "-h.lt to du If thl") 1 t ft'L'n\«!' thr fuJJt~'A JI)C C" .. lorhtfRtM 1(('f'<"' C'IN"tctl t)U trln thert• I10\4 bUt It \i( tnr~· fl\• a <.c-.tnt h~u pu Ut 
1 ,~1,,_00 Ttw )luUJoLu Club,. t n)Cmhef'llh r• nt tbt.· ("Jul~ T u II .\1r r,,.," c:-s:tru..t.c-d an arhd~. Ft~,\ J. l.E \(, 1 B ~.\S'DJNG 1 ..- ll , n """"'- 1 llo""'l tho G;..., Cholll. !I .\ <thur \1 ll•loy, l~ Wm "<'"PI'" ••1<1 C •l'f'U .\llc.yt on tho W 1...,.1 I' 
b and =D•· ob<>or..t that •b<y thn>P " \laot.:m ':!6 lomt• \ It IJ. C'!:emic:al and .\l I lnchntnc." Tb<, ~ tb, \lr•hA t 0 1 000 1 ,. n ,. ..,..k«<l l1K"l< Tb, .,.,..,.., • brie< ll II"'IY ~ hlO> s:uh)<el •hlch oras r.on-..,·lmieal cuv. Tbcta thi 5 1 N AI 
• n "''' ~nw wrv .:att1o and tT~ J RM!albtt;;: y ._ 1~-:rJarc:;r T crt:d 1~ h 1:Jty. wu.allut"''y, and ecoo Phi ~ a:m• "•~ -4 2 flG7 
Jltr:• the." rn...'Cmbled fatttnlr'fJ mt ro.vs ' 1''::2 ... "G m:.c. a=pnft.illa!' e;f ocppn Vh1 Gamm.1 tlirha 2 333 
An 1 :.. HtKrh h c:s. then: ";u rraU~ Tht'l miiHWr of J.tUtttn.: « n o&n ac.·t. Xt'-t. nn the prq~ra.m wu Mr Dick· Alpha T 11u Orttt~i 2 3.1a 
" •h<-mu thC'r~ talOt "'-lih th~ wii;J in tha T1' h • 4.trTU\~I W:L-1 hruuah1 uv 110n. wtu) 1nl1t ,-,f the earl\• m.anufac:a ~;._-mA , \ lJIM ~t,tilnn 2 4 3.1.1 
• M fl.AN th:at tbr Itt: c•u (\.r 111~1 rl('t1dM Utl:..u.t\d). •lue to the tu-re ,.., nlfrrc AC1rl The cfficitnc'.)" (Jt Odt.a r.-u 0 6 000 
,. a~ trrribh• barf on :he shru-t t me 1a "turb to Jlftt.;~re a 1U1f.. t'I"C!Itflt «t..r mt thods is far lf'l~ 
1 anti I :.h·al.: tbr )lu <'21 ·"'"' ablo 11<1 and I.M IOSi 1 mott ol I.M thAn that of thct oarU..r .... , the raw 
cuu~ ~~e a i:ood tum. U Oabt. u t6t" lkt' r:rati~:~at n Ttw ap-- m2tenA1 • ·ue tben wa..cud eoormou.~ 
• ouM •eor ~ -"" "th this m prnachiflll th.-vuna• \1ltat n maloics 1,. 
I • nt·mwi en Pac 2 Cc>l ~ I (l onllau«<l on Pall" 3 Col I 1 
J Rt.:t my soc• n Pnrla tnn 
n---,u. a PAt c:.n the l.:~;cJ.: 
I sprnt len thcxuand <loll:or 
.\nd J:Ot a flUArt..· rb:u·k 
l lrlpboo who "'"' a tuh un wl 
ft&r·s •~.am 1 b.nt;J • (xnr came tic 
wu r-rurrmwut e-~r ·wherr (.a tbe 
flu r, r.....,nac W1lh ah1hh• :UI•I 1'•-.ntnl, 
UhtUt ftlur l lli k('U (rum the- tJ .. ur 
P turt\1 Wtl h t'\ lMf~'rt' Ill th(t rotwtUIJ ' "' 
;11wnJ,. 1hr\ m " clt' ''f1· with dAt-luna 
~~~) lrum lkrrv, ttn , ft.r.ru.•vr til• 
1h.41 nnrM1l 1 t~ •torsd S'"hlfJ"'', 
lite I'H'f• l•llle r ....... nl. who <J ... 
('Ia• nl Wbrl1•ley fD< a firu otrm• 
tli'J'th, ftunl Ul rt~trl«th· 
.opt \\'h•lt· Anti l>~rMltlll ~rform 
1·(t wnmh·rlufl\ fnr Tn·h m thfl gunrrt 
Jl<l'ttlitiun!J Wl11tf! J11l\H'rl h11 U'lUAI 
,.,wrrlu1 ~m1·. • t ,..,., of at,..m:th 
(•n tb.c dr!ttdC' ••"J a 1"1¥41 fat:t •r H1 
Tn:h"s ~orw...: llr r.:tUftt! down r 
toar<dl• through thr Of'I"'""'C ~tQ&roll, 
n•r1 tnl•utlna nahl s••u1Q lay wry 
l'ffUY •htotl ~'•"tn'"-' a Frr:dun•ua, 
wh11 hn1 l-4'f"n httlr h.u.lu·t.h..·\11 trftmt"d 
\If! wrJI vo~t h \\•h1t• lfr mnt)t- a llhuw. 
111M y,•ht(·h .,,u ,. .. "._.,., tun• • f•I,.,T "'" 
11 ... wam 
"rht- J1roo.lo.lytl •IU-•utort thCJuah &l 
hmo they .howt"i1 a tine StAIAnl 
Pllk" Wff~ tldit"M'tll m nfr.-,mve 
ttrr-nRth Th ft•tward:J thct u ,, let"m 
to tee tthiC" l•• Jwnr- t rate t.h~ Ttxh •1<~­
(rn••v~. AI'Ml t.h4"'1f Jlfbn w1:re rrtM·At 
t:ril\• l,rolt. n u,, The'f" ",.-rt E&ltltt tH 
J:t'l LhrPUJ:b (••r unh· b\e hu.J..~t'l ~n 
the wbule C'.&tiW' Out c•( dcvm ln:c 
tria tbr.- -.. •llo 11> mal.e oooly 
twn ProVQtt thrir ttnU+T. batt play. 
f'll on d~ :-ot.t\cn. Ttth &cam. anct 
thuu~b he ."' &alln than nrn)', hr 
w:b UJtAhh· l•l x-: t tlu• t11p 1m Tum 
H•·rn· hdd h10t •IH•n 11 our hol kd, 
AI" I J•l•n·t'rl' n-rc lr11 nrttuud him AI f'tV'o. 
~rv ••Pf4Jituu•t'l 
n.....- urt«<l lhr ..,.!liiC t"' thC> 
)-r:tt llf' looPuc '" a free trv TttQ. 
tt.artM a t'bmuc'U1~ fur morr I"("S.. 
llltt'l llelr~ hy llrtnc )>fe-U) lli0l-Wit1K. 
luupcd ht;t) r•c--.il ho from th,. Uuof 
Sh.a.fltr- wut rtllht ht lut1tl him witll t\ 
l'rt:l t.,. thru"' T•·u 11ltJf"' fr1':0 trlt<;a: 
hr .. ut:ht Tech'• 1• t.i1 lQ nuot' he fori:! 
1..••• •ki br ·'"' throuch lor Hreo~IJ11'• 
font lAII~· T..-h thm tart I m <Dm 
eJtl\ ., .. t \\"lute came do•n tM ftcx>l' 
Pul 
TECH NEWS 
'l'ho T eclo " "" AaocPL>OII ol 
Wo:c .. t.r PoiJWCiualc wt.tul4 
~~--
the wrScnt 
but a maa 
qu r ca 
The ~.al..rt han I~ hi:ndt..rrd 
Jd~r•l>h- In- the a<'OU5tl rl lhr 
um It ,. mP<*Ibk {or t~ 
1 tbe Lbdxn t ba< clnr 
EDITORIAL STAJ'P 
I \\";a• ..., I I t<>•<n.Qu~l 
Ed•m :::a J IAI:ln& P.d 1 r 
E<lawnd 1; Kffii '!:I .\th t<' P.d.~ r 
\\·a!t.er \\ )tct.e.aU. '2.\ '.;a-a-t F.d.itor 
Ho!,;e :' fobnoon •!1 Jun"'r t:dl!H 
Suol•r P lob- ":!1 Jun r P.tLt.>r 
Wa;trr T -"IO<"A J~m. ":!I )un or F.d t.>t 
D.u'l<J J \l.o.nott ·.u Jucu r F.dJt.or 
Rtch.ml F \\ b.t, tl• ':!I ju11 • t:•lttor 
Atrrc I P ~1. """Dl .!I 1u ,,.. fo~(t,wr 
op<":&l.cno. IUJd t L< ._.ble 
"' d tm;:u!Oh but 'rUT r....- 1\'lb~ 
bT om r.l: on '"" u :nme .,& snu 
"I th:>t a !:ffi>t m:.n} of tb<, 
AudiC~ d 11< t ( illot< the Icc t:JrU 
m }uf raaa.rb. and btta A J:PX'r•1 
anoa ""' u ca--s "'hl<b W.turh• 
t.hro (l'!• •bo ate" ahte t bra.r dnrl\" 
and aloo lt-nclcn the ~Gkn 
B USINI!IIS DI!PARTM;I!NT 
Phthr J R..,btn -.n 13 l•u ''·•· a \l,~~:r 
C!wrl"' :;. w,u. .. nu .lr 11 \·h Mgr 
l'r<'<lntck II Rriebam '21 
h mh;l1t lJC: poBS"bL: w rrtnlnc thiS 
dJtliClalty t~y .,. tlltfcr"tut "'"ur.~: ar 
tlltl):t"tncnt ,., th..lt th~ t-t.uS..rt ,_:ouJrl 
llt'! tu lc·r the J.~lk:n. ior 111.H.anct:, at 
thco nMrow ku~h 1of thtt rnom oU ~ 
c'UtnM! rfiCht ut tlw cnlrat1•l" It IS 
~I~CJ• f"';~uht. t.~•t the b:ut~IIJ: ~li schttt..'l 
~mtl {r~tt nut\· htaooen wuuld n1d Lh<'l 
SuhtKTilllt"n \tllf tl('hUtoltt~ Th~ art! u'1t"fi ;o:a.u-.. ..-.!i...J"uU\ 
RI:PORTIIRS nt rlntwn Attrl hel11 ntatenallv 111 ''"'"'' 
mnhucu," t 1 tt ur 
~ J ~th, ';.'6 D I. l'orbr~. ~ 
A \I 11~1·•·, '.!.\ G R111l<lr !G 
A G Rand, •.10 II II Oo><U .. tn '23 
H p Putnam. '23 0 n ~''" ll 
A D llun~r. ":!8 R (• )<,rdan '2:. 
8 ~ Gta\"H. ""n P T J .. ·hniK•n ".!6 
P R . Ocillh•-.. .. !l 0 E t~tafltu, "-3 
D (, Oowrun~ '16 
All ~lt.ecll• ••4• to tale a..ta ... 
......... r . 
Eat•re• a.. ._.,.-oatl c-1~ • •Un. lll•P 
, .. ..., !1. JtJO. a t Uae po•Cofl'•f• ta 
rntn~ rt'\1'rht-ratlt,tl 
~\nnt~r fClult 1uth C'>UT t'i..'lt'mbh~ 
lt the l.iac.:L. ol A n•mplt'te J'lrognnn 
\\ C! hJ&~·~ u Gkit" f"lub (ltl;..bt:!l\ra, llA.n 
•l•1hn C"'fuh Alat fl.;.u,-J an•! ;al<OO a j;o.ood-
lr nurnlorr u( hu.t1tu~ da«n .and 
MHlO Wbv tbu.l abouhl • t la.:l.. the 
lu1Jillnatnt ol ot n:•.tnf>lr t.te pr • .,.-nun' 
Thr tt1111M~ t1 the C'YHIC'ftt Lu·X ,,( R"-
IJ.Otmhilth· ol an,. ·•.w LQ ~"t:a.rt the 
pro.,-a.uu f r ~ nnpro' c-o:wn~ fw-
&> mbiJc:s Dr II..U:. IOUt:~; .. l<d tllcoc 
W orcut•r. M••• Jil..aK• 1-. U'Tt 
THE Hf!Pt~&R"A~ PM&.IS 
'"''""\"mt' u f tr asstm! ~ an.l thus 
•• r~art-1 the ,..,.r.....,ltilitY on ~ "" 
•I 1t hor!r Tbe n"'lc1-:t t.:x!Y 11 n,;~ 
tami .. J by '"" T..-b <'uunnl, halo:.: 
tbt \:F.\\':-- ,IC't"JM 1t n~~t 1n rrmmd~ 
ut.: t~ Tt1 b CouadJ •t flbUt a.<lltW'I'IIr 
t hto rft~-c:~rwt .. lah c.f .nanu1~ t~ 
I!DlTOB.UL 
Thr \: E\\-~ l' •I \...! ttDfl &h.o&t 




tM t'a('Uitr n ur-t•dn aJ•Jif"otonnc m PMm U:k' ..... , m •·h~«"h tlunjp ;u1~ 
tbelie l., 1lumn• 1 tiC' tuhtc.-c t of 11o Af rlun at '.111 e.IL .. th• be: wen thoit the! 
ra~r1g the h,;•ur pl.;a.n L•• ~\~t> all itu '*'rk-r tt.• t.lw ~EW~ d1, n• t u.nder· 
dents thr: Sa.M.e oU Ll'tmto\fl in "hlth t'•I•Untf thl' mttbtv! JO Yhtt·b th~ ~~ptt 
carry ou~ mter-cl.uf an•t ath.rr a~; t \ u t•ut up Thm\1.:b thJ111 mi:S'Undtt· 
i~ n.ut pr..w .. hlc 1Jl lhf' C'la":!! n'um, 1"' 4t..antfu~ t't•ru•dt:rablr c.ostra lllld n.:-fll· 
brou&ht \Ill •-~:am II\ """..,'"' lu tbct k'CI wor$.. ~ put f•n t he ~taB 
lcutf' whK'h OPJ)e~r~ 111 tht' N&W~~ It ~ ,.N\tmuc•u!Ch· imrr~-ed on the 
lui wed. Tho ~ R
1
WS lrd• t~"' t'~: ropntl<'l'l that tltdr aru<l6 oh,.,uld he 
-ch&I\C\' £ur ~tMJnA '-'f"~1\U.Ct •rli~'U 1n llw hux m 8\wnton flalJ before 
_., .. en tbt'! undt'C)lTA•I~U'11 than ~ fh·t o·t'k.K'k un Pflf.L,a., T~ rraaon 
PQUtble tn tbe ciA" roum an•l lor lh.. · .. 
R'!.UCHl It ""B' N~ tnt that tht" htwtir lt>r aha• lfi thA\ the ~ E\\ !:' Ethl4,r col 
plan ~ mot!Jfu,~ 10 "hrlp llwt tecta tb<,.., wnl<t-uJ!O at th.u "-· C'OT• 
In answer to l'nJ_,. 'tla-mc' 11\1,.. 
bOn .. ._. tn wbc.r-c the. NEW~ oh\a1J_.•t 
1ts tnformauun, we wt~ul.t llltr •~ a\ 
<hat no ulbority wu qun"' I 11A ~~~ 
tt • (c.h that th~ etlea .,MuM ""'' bt: 
dlopp<d h b ..-.n ..... t thai one "" 
the: C'lmtruucc- d.rat~~Ul.to; up the hour 
pbJU abould ........ ,. ('UOttad•ral"" at•>ut 
..,;h mat~" ., tU"'" w-vukl llf'tl'at 
about and nt ~ .. """ bardl• be All)' 
h:arm JD ~aett&CRU • hJ.C.:!a t:t k\t'fal 
mrn An \IW ~.Dl"W tJw Frobnwn 
duo cont.•• tho latynl numl ... r <>f 
dJV'&aanS Atvl .u'l"--.e Lbete "ef'" fbri"ILIOO 
ed Lout •rc~ ~~ ~ tU\ the rfill 
dli!inalh • ou1tl lw 10 thO rapn: t 
Why u 1 hold " freobman chrnmtTV 
lectlilrr on \\C"".J~t•~ ~t Ofttt o,l!w'l.; 
Jlbtarl ul a\ rlr\~ o· 'Kir. A' ~at 
prntnt' Tills ,.,>UJd ffiltblr tbll ("~ 
tTUtl.«! on Hour (11AM to aJir' \\"""""" 
ct.v fn(•nul .c f ,r ~f' torriodJ Th.t. 
.. .,..~, t• 1'\"fll ll<tltl' tMII '\II~ tM 
, • .a r .. 
t~ ... run ' 
.t.IIIII!MBLli!S 
nM'b them, and ..,J., tb<,m 10 the 
pnntu tn the carl,.- C'~·f'ning 
T~ pn•vb """"' back and the 
SE\\'S t• made up <>11 Sundav af~. 
n<W'ft \\'b<,n tbe mat<rial ,. ...et up. 
thor• .. not IDU<'b dtlrta>lh "' amul&· 
•na t..hr '*.,..,, but u1 1.1w. uw •Jwn 
tt CUCII<'IIate, and tt..,,..(_ not..,, up. 
11 bk-.•rn.es qwt• a taA I or t.hr «ltc:on 
AJld an lt'la.\fW~Q·~ w the: pnntcr. 
who ••U b.A\"t" !10 much uua wtJrlo.. 
to ""' tb<, pa!Jer pnnted and bark on 
the t!<h<'<lulcd """' 'rbew late ar 
ll<'lts ar~ hanolod tn at dtli~rmt placa 
&ntJ It amUO II Jwr,J !O <olla't tbem 
Utk'fthmn tht') mu.•t hr rot wnum 
loy tb<, .U.tMI at tJar "- tbe J>Opo't 
" put uv t lt ('llUf'M tbc>r~t .are ~ 
..,.., th.ir~ whK"b m&lbt rome l&lc' but 
thnc- arr e:~.nauhlr 
.\I on: <"'..t.rct h· ul 1 ht ~~ca w tbt 
~ .- \' 1 n ~ hk. h dw AtiiJatn.mc:n t L"' hautJ 
rd au The 5ut~jn t 11l.ilttt-:r Jtk uld l~ 
tht• u:~hly LloL."I Uf\ an..tl ('tut HltO 
I(OOd form 1• 'lhc•ut.J ~ "pr-11o•11ttm 
or •t1ttcn nr.o~t.) ltl 1t1lo. ;;anrl nnh· (ne 
lUI't ul the !lbt•ct u!lt\t U tt [.&. r..t'f'\"" 
J;.Jn tn hat t thr :ltt ~ lt'! m late the 
•ortl ~ ul I 1-.r- «.un:.ctl and n tC'ri 
,. tho en<! 
Oeumbv lt. 1Jt2 
BASKETBALL Lncoki, C<>t~~blin Referee. 
~'•'-"'' r.men T• h- Soder 
klm , c llrooklvn-Iknrosl.:r T~~~~t.. 
-'""'",... ... ·t tw. \utor .1.a.t- 1000 
PHYSICAL l:DUCATIOlf NOTU 
tmport ... ncr t cun 
):: '\t:'S hma an tulCOnqt:IIC'tabl.- f Wl'f o clort. 
AntS 110t!i a •~nmug t Am on rhe ilc r wet rrport t > J•rof~,r art 1<1' 
Jl V.~tr l l1 t he C"J.pc! lt.>d tba.t Tr~ J.; l'fOlllCC l:j. f'\tf'\ n cht at h\e 
.-·..,..• tu~· t 1UII 1 .d; It 1 t<am I• r ocl<.ck \ft<·t t~ hruttn.. boh<la~t 
loc:sulc hot 11~ ..a Jl;ll"l ,.r ha a•ra.-.urc~ ttut 
1 
tnt, 1 llw! track • :am "'11 tit" ..&[ )04 J the' UH 
1t as h• dut :"\c>l~tlthl'lt::J..1, wht:n C:•nc> ,thll \r, ( lktn And \\lute l''JJ mutt' , f tb~ tl• 1r \l~o~n 1,,, .:tnt f'nday nblhu 
ht11l"' that 11 ·t unh• tht" cnu~ tutftr.t i1n•t hoihl.:tth~ll ~.U h.a\'(' thr U!M! of th 
ho.h hut ,;t. l thl"' acn:At~r f ... ,t g( lhr MI•II.Uft"flt llllcl tiwlr ... t r1flrr(ul J)a'"' ilonr Tne:a.l~\; \\~r ln~ffl j~· IH1 I Thurt-
.... ,,.lt\ l'r -t:nl .an•l rnr.tm~t lnr tht' ~ tk .,,, u.:ht •hn•• tmttl 1M ,.t.ln•J" tW'\· 
t.r.ilm It •" ~lmmt t1me tu l-eg-in C•l \h,\ulltf.., rqlao.-ert Hf'rr) llt ct!'ntt-r 1-'r·{~.c.:- .urpe t('r ~AIII,ut 1 ITk'd· 
t 1 h.; I tua "•"' the nr t thnr that Rt:Tl'\' uh .. " an \:t \' \' •1-. 1 kcrmhc: :!i l\ '9 ~ •• ,, t M V."t" ~ff'i r;·mll.~ nt"' .. Hf• t? ha·l l~u fe"l•);jf(.' 1 In· .UII\'0~. bul h . d\' HI ll·rro.t•3N o! r~ .1l 
wh•cn t .. llt•Y.n IU u .. the l"'ath nilli~ that lff.f'T" Villi be- ~~f t e !'- u( II" •.· ····-·' 
$JHf'lt Educ.\~1 •n 1M C 1l1 ~ ~~ .,. """"'w.~ 
Jo,.l tu Tnh nelll y~.ar, nn I b~ Will 'oUclliau ,.\Lb1NJC' .\ ~ .:HI Tl awf cJI 
CLASS JU.tCTIONS 
haw t, tin•t :l man to rtJ.•l~ h1m the .\tble-t.K" Rt":ll4.·.tt ·b .... a.-tr 
Hfn~~Jl.hu n«~.tsltt ~n gc-Umg egbt. .\t the- frr:~o Ph\· 1c-wl Edoc:a. 
lftfttr t"..tH:tl 10 t~ tf"l:-ond half. lhr« uon J~e .. :ture b~t \\"Nt~lli.t\" 1,n (e;sw 
.\mon. ttM- tnan'\ sue. .. ~ t o::tS urt rrd h.ukru of'C•m•na alwr tbe '-ubn tunons C...TJld1tff arm .11nf'«11 th4l th ad, .. ..,. 
for th< t-·t"'"""nt ol Ttdl on< f th< lla~ loren nwk rrl gnnna>t"' clAu w ut.i tv#ln l'n-
llrnmt ~1 t\en" TKh man •oult at \\ p 1-31 1~ n p 1 d.il"'. ~mht-r n a.t ih·c- o·d«~ 
th.tt. LtiW r-n:.·hah Y l"" •l'f'r Jl\"l.:th l~ls:bo.. \\ M.ptc-1 ll __ rb Yunt.cr .\it« tlhl daw tht• c~aa 1nll IIWt 
ma.rnrh·. to l"'~ dau rift I om JO .. 'hoitp(! ft tt..I'X'r rf tey".Jbrh: c n }(01\da\· antl Frid&Y af 
....... s.. ..... ,.. ttrU n tllr tl«ltun of n. c ·u~blin. Jlanmtoue leloO<tc< .. t n•• 0< ~>d.. Pnol-
tlw nxba mau t • ~r: \u i:tr c l.arp.mter •v.nu .-U awn •ho .,.. \Do 
The mrthod of rlat c r.lau c Pro\ot-t. Cn,·alcntl trret\~ .n tJus ~rt of • ,;., t.;, jol8 
~t 1"'-.,t IS I ' "''""""'"''" arc \\"hit• lh ___ rl ){aroable ~PI>" t1us •·!:i.u. 
alle.l fM at • mrc• ~ •hW'h ' an r-... ncm llttgtm rh ··---·· I{ Lmnl..• Pn:f~ r ;l"l-lo('ftl,d' :..bu ... nnou.ftll.'ltd 
-l~t<d bv th< major pootton of t!w \\ tb the •h<ow•n• ~r lut ~v th:at 1 '""~tho C\>mplamt< o1 -.or 
C'La..d., Anlil whrn t~ aumhrr of r.nd n.1~ht T«b bids {Jut t rrput nc IUC~ Frtshm'"f\ that ~·m 1\llla, thou and 
·b~ rr.a('..h<e11 (lfl(' that P no• ' » bf'Jt" ...-~JH ol la•~ \"Ur and tbco vean hr-. F'lt"2~r< h. rt b~n t.akm {tC4D lW 
t·• hr , .• !.et1 on r.A!:llv ~ tQt' :l)n "' ftm:o l 11dct the tute>la~ of Coach tvckers. Mr R.x:ln- wmt •n~ tit. 
mat\t ~~ ttH- poU!. hr dotc-ct If tb fl1rftor •r OUj:bt t nul...r ;,a trong btd EocL:er ,._"lQftt Tw-..;-b'· n•l(ht • brn cv 
mot "1 •• 1•.,.......-1 1~ 'Q.QI:nmre-a .,.,. m lor tbco .. h .. unrtomhlp thA1 lt~ en ·~ bacJ ~ne. and tried tvtlt! 
rnMiatC'h• rlltl:t~d t F tt .. ln -iinJ: ' tf AoA~S..rtlll hvm donr White I Drl lo.)(."l..cr He f\olUAil thtn«n kk.·kC'rt U& 
lll'f'IW c( thrm tJoMnc nt'l•hrr Lr •n n ~ f•hM t 'ih.-rs...., :J J.lt"rrT ! ~l.aruh\co ltlfl..vl. ~omd "n·r-vvnr o.l the thlrlH'Il 
thuu.,:ht O\CT hto dwa clamn.utN l.lllt)lr-.l. J"f.,\'11!'1 lluntt'!r. luut:hlin L.-..:lera llltlt.H1tr.:~l t•J F'ret.hmtn Tt 
For tht" rftl'K n. t.hl• 'amlt l..r.r .. ho t• t't;a,krt• 1"•11 {re'(' tnN fkrn 5. Cvut;h ~rm... thAt tlu: rre..-..h..rnen Will ha,, •• 
Mt titt.c\t fur " fl'tl'll t '"I ,_. nflr :.al•·•'' l•n ~ Prtfl trl~ m•~l arm~ :; to t'X.rr .... <e mono care- '" kffputg tht r 
dl.',t.etl tu n .\IJO un•kor tM r•rC'•tnt Cnu.,hltn I Lutn'k~ 3 \taru.hle l lockrn IPt-""ked If they wash to \.tq 
.. notcm .r a ml\n •• -we'll lrono'ilu t • 1\ .._ cert:;~1n .:hqu .... dut IUm•li. 111, n • ..-uult t:aJit'fl ,,n \\'h1tf' 3 Paf':&On!l 3. tht-.r pn.pert'' 
boch. utht":n. ... ~} m.a'\ J._~<"rho&l • t\QI 
J...n .. w thr: r.andtcbtt·. rl~lttnt. 'he tr(l\\ 1 
and \'Ole ror htm Whhnut \"01l•lclt-ntl.:: 
h~ ablhllt"t Ttu• fat t •• -wrl1 til"mot 
"'-tnlott'Ci rn t.hto elrc vun uf nr•t t rm 
FKShmt'n nffi,·t>r<~~ wht'rt tbr rin1 m.m 
nommatt'fJ a. UJUalh· tlf(·tt I h ~"C"m 
:t~ thuu~b IUD'k' method ttt1~bt lh. 
aMpt:M that . , ultf hct •n unpn:•"" 
mr.rtt c:nrt ~ prnc11t "!IIOe 
.\t lJ I T, a nt.\11 d..,r•n~ o"i · 
h.u .u W>a .. t nrn'lt\"1",\C' •l.i. rnau-• t~ 
to.' "'Upf!un htm. an~ I 1R thts • at" br 
brn1mc"J' oJ. C".attttit\a~ t.;.gtt\ C'lot III'I'M' 
1< thrn l:l'<n tho mnnl .. n .. r t!w <Lig 
tri~ th.m1t. o,;tr tht ('A"'did.tn~ :and thr 
~uh. tJ. tbe ~lkt1t111 ••( tbr mon r-: ,,.. 
ul.ar o~:rnJ t mpr-tau m.ut to C'a~; h ul!ic:'e 
Th.s plan f,Jt cln: """" of ~u u • tb 
•JUt d.:tuht • );: Mlf OM' anti a 111nu..Lar 
or.t> •-ould br ttn am}-JfO\c-mat o\·tr 
uur,. ~r" .1.t T«h 
.\t ~t t llil"'t'11U Uwt no.mtrt..&tiQn 
from the ft r .at an a h nt;,cd rnrc-t 
1n~. " th ... m~~lor ttlf1r .,. ""'" &hc-n•.a.rd 
tl ~· mt'mbcn ol thr cf1-.. t nnd 
out \\ ho ;md • lwt tbl" c-,m hc:btn .,.ry 
.a I to otu I• ..,..,...,hAt theu ~~~Lt o 
wmaM lm'u.rc 1hr rl«:t n of tbr lh. t 
""ill ul..."" tm~r 1 "t c." 
m;,ttrr. ~utJ d .. n 111'\J ro\'f:nlrnt tOUid 
I'C! n~.:A lC' thou tbC"\· t'tf« t ~ ,·h.,u~~ l"" 
f f'-" 1hr hf'" C'l t lU 
H.t.RD~CK CONCIIRT 
1, u r 
•• 
THE finishing touch for that 
new Spring suit-a 
smart Bat-wing tie 
of English Twill. 
Unusual designs 




A./I c;-1 .. a...,. c-~~~ hw« 
til~ Nrtlfl tlotMJW'f/ •• tlltt twd.INtJ 
SOLD BY 
Beau Bcymt Co.. 
X....U..:v·Kun-.l.y Co • 
C T lihoror Co. 
Tb ,\ "-· h.. • ~r.t' l ~n tntO k-rlJ.!'tiOfl t~IJU.&et l~h Or ~l5 W an Pratt Co. 
Dmbolm & Mtltay Co hc-ltt b.\.1." y Jun-.: hrn1 su~ul tn 
J;'tl"tlf'IS the •tud n~ t .:ether •• .tun' 
ont't! e\<n mm:.h \<n J' >d t~!l..• 
a rra.n a... e<tt1t1r.u \\ l"' l w Tlwm l'bto t:r.4M tln.alct a{ 
" k fM the- MJ. •he c-Hmtt~: •:a.• fllflUShr.t 11\ tbt-
rt'<'O:!U11ald. """' "bok \' >;t on lflj;l"l! • \' ma ~Ia U1' 
Deumbu L9 1M2 
CAMERA CLUB BUSY 
Program Am\oged 
CIVtL SOCIETY 
\t u rr<~nt li'lc:'t"l11\\: ul lhc ( 1\.'il 
~•n.:;v two men trvm \Ywrn:n Hrlllt 
Ho ... tc~ r-.unr UJI and g•\'t' :e ch~~n to~.ll. 
ltr P~rldnc chJd or the ta.t .. •r.ltun·. 
\t.l\( ltJflW '" ~ d«"o\r oU1d lntf'f(',.;t&n~ 
1\dh.., nU rttad t-t\nkhnJ!' lttfficulb~" 
llr ~l toC"'huhX'k llt\'i!li'-'n fo~nRmcer ror 
W:a.rkn Rr~ \1.'01" tM other nxmbtt 
fr11m thAI companv 
SIGMA XI 
On Thu!'f•l:t\' <1 cmn~ at S 1> ~~ 
tMr.:- wsll be tt 1•.mn mt"Mm.:: of l.he 
\\·nn-e. .. tn Ch~pter a( tb~ ~M.·Id)· u( 
~t_rm..\ Xt and the:- American hbttUUc 
p( Ek.ctncal Engmcer.. Th.i.J. .n~ung 
wlll lM. i1t th~ £1ectnra.l EnJ.."1n~nng 
~·ture- Rdum 
ALUMNI NOTES 
M. E. NOTES 
1 h.n1 th(' \-'l.•Urt.t.: ,. ul Rn· 1 W 
lll~t lU t-=l•tt· -t<nWtl\t' ut thor Uuff.1lo 
P<•rto:co C 1 tht" Scrt111r ~( t'( h.iuw.. "t<tt' 
~bl.c t•1 ft' ·un. th•· ' otn,t>\11\ '!I Jt.UIIIi 
Mltlt'Jf\ .. J~.:..n Em;::nltl. .. Mfl)(' Ali tC'Cf h- 11~ 
f•rrr t.·l.a·..A ""fl.. m rut.::rw.-nnto:- rtunn~ 
the r~tn;cndl·f ul tho• term 
. \ ttl"" IJ5:h\m,..: •'J.tt.•rn 101 hru'lto;, m 
~Wlrd 111 tb~ l'"r't'•hm;1n P~ttt<rn Stu•J' 
Tt1e W.uhlrrurn $bop..~ rn·t-1tth re 
,~cHrti ~~~ l)r.Jt.·r (ur I! dr.:afltn~t: ublto~. 
1.-..m l'h•l•detrhm I 
E. E. l'lot'J:S I 
Tlt.r- lirst k.p.)ru. on t.bt" Lr1U\fo-
.. h1flntlc tc'~ r-1 1hr \ mencan fbtiio 
Relav L<-"l(Ue <bowed tha t 2,; ,\ .,.,n<•n 
:nnat.r-un w-en" hcoot.rd m Englanrt anrt 
13 1n Pran« Tbr Tuh Jtalton wu 
ham 111 l..,lh t"raoc• and England 
fM the fif't t imr tn the hia..snrv u( 
""'"""ur r.uho. L~ Prenoh ,..n; """" 
~<.fuJ m C'OIWtng the s.gnat. fl"ttm 
\ mrn<"nn am:ue.u~ The t.e.~u wert' 
..-u,ttcd l'>cc t~ .,J)d t~\ wtll l'Qutmur-
unl11 De< 31 
Th~ ~~:.J.C"r for t hr oct.-a1114..'1t will ~ 
ltr II II ;>:<'«11 who "'''II •P<~k on 
·•,;g.,• Proet•cul • \ wl•tn tJon• of the: 
\",u:uum Tubto ~lr Xe•~U st.Jtefi: that 
th.r lctture .. in not bt at-.tol r;u:ho and 
the- .1J'Sl11Clilt.cm aJ tht: ,·acuwn tube- lO 
th,. fielol but will c:o•·•r the otbtr us« ~\l:HMtt1Jo. l~mp.. Pmrcoun" Fre-nch. T;nlor and .,;;rruth W('~ eUf"~~ot .. r.H th~ a.nnna1 dmn~l' o! tM 
SKEPTICAL OIIYl'IIISTS' MII'l'ING 
il umanut'd (rom Pa.:c- I r ol 31 
The fan •nd probably mO<t popul-
har pavr-r <'l the' e--,~enjnx wll" gi\"t"n b\' 
llr \1 •ml1 He reAd piU>Ol!lr'l an • 
lute hook nn atchrmy Frmn the nr. 
mk- ... Of" .:nt the ,mpre:t$1011 that the 
~i<!wm.t.5bli '"err me.n ._ha ,...~ rnt_..r . 
4!'ttt"d ut fklthm..- hut thr1r work a"rt 
••hu WC'two a!"·a"\'"1- fhtty and barl1,· 
"'-! 10..., th.iot hold now') 
rl!l"'Uti:tr n.l'ltne;!W 311] t'Xfll!lMI\tionc Wt're 
~:ncn to c!kmu:.ds .and chem.Jc~l fl'-
~t·uon" 
~\t th~t tnretln~r there wa.s pr(lbahh· 
dae llllttU~: ll\ttn®ncc of thn~ qon:.r 
t 1nly two "' three :'hlrh:cmnno~ attend 
t!te m~ttn.J:' reKU1Arl"' 
Rd~'hm.t'llt-.:- $ln-s•rttd h,· lldi:N 
fltlttr.u.r ani 01c.k§,nn Mn.ci.""trd o( 
e:bec-,.e dou~:hnu t4 and rofi~ 
The nco.xt mc:~110.$l .. whic.h Wt>u1d nat· 
u~lJy •rtr ~nr '«ar's d.av, u to be. 
b.e!d J.,n ' 
New Yon. ,\lumm A•••n hdd • ...,,k 
ntotu f'rada\· •n ~cw Y•1tk Pro(l'~!llar 
~m1tb "\\"&!': at..., at the dtrC'f'l•Jr' m •(tmJ; 
o{ tbt .t\ll)(lnc:-nn I n~tnut~ .. t Klr"tn .al 
F.nt;tnc.crc 1.1 .. 1 'Thur '"''~ IN> 
Y. M. 0. .&. N'OT&.S 
~tttl.a.J'Y AnlhrtJ:t,. and Prbit3Mt 
• \1he<L atWifk<J th• Y lf r .\ rt'• 
li,;:tou~ v; )rk can(ert..u« in Do!non lh1• 
IJ.ut Thur-cd:.\ Tbi~ «•r'Jfert'.ttCI" W3'< 
.altt"ntled ln 10~t..an.o: anti l.al""lllf!.n 
all o~er ~~w En.s:lacrv1 an,J wu ~d· 
dn:.,.,d I,. f.,hn R ~1¢~t, )ltnrr•l !!«· 
rc·t"-Tl. <.1l tht- Y :\t C" .\ ll;tctW"Ibtma1 
lomrmLlc. tt~ the t:-,tcr: 11 11 of lht> 
R•·lt"'~'u \\ c r~ t•f tfko Ao:roaation 
.\ dmnr:r •u· held Al thr ll1 tf1n ettV 
:. ..n:llt •n. that ~\t=nm~ ftlf the ,.; 
nnl n1umm \lohu .... ,~ tnttorened in 
Y l1 (• A work wbt!e llU.cndm~;. col 
lel:t' .A he: u\ fittr we• co present '" t.ht1 
du-.nc-r uwlqrJm1; L l; Atan. "20 R 
'W Rfr t I'- Preside-nt ..:\l~ru .an•l 
N>ct~t.ary• • \ntht~nr: 
TECH NEWS 
COSMOPOLITAN CLO'B 
'' r t;_lf'nalh h.\ftt to rt>bt• .,.,.,. .on .u.·t 
... ~( tan\ )t."TColt kn,;th Th•• cl«11wn 
m:arks .A dr-rartuff' (rom d,, <·u 1om 
~! thr { luh iU :rt hAll f'~nt('d an 
•·"·' nt the r'.11nt1\.11 h•r the 11..1,t '"'"., 
' "'" It •• to> '"' h<>p<'i that n<'t 
'-<':tr thl!' t lub +.:,Hl 'JL'f' at ~~) 
'' f.l\ ,r us a.:a.m 
c·h.tr 
aa't' a \\'t\• antt·(t'lit•ng tal~ on "!"hAn~· nmt~· h,;,'4 tt't"t'lh'•t ,.~ hlod.; oi ,-.·rm • II t .. h 
.lflt:llt t'ilt'1n. tlfl tha' thC' mt"mh.~N <t( AI, I W ( t•'lo:mup•illfLolH '.'1 t\ 0 Hl Whit.' 
tlw ~1n'H" rr.th·rnth rna\• hr hNifoC'cl m hC' tl~tll1C't1 tht' mo&tnt ll pea •*" i 
~~ll .,111,g rt.\I.Hn~ natt(,, :4,hl~t!*- tuu11~t ~~~ t.hls C'1tv, hn.-tll\' 
It :tllcltHIIU lO lht'! b..-drt~"'nts :ll11l lr uchu.~ ul\ I he ~"1out.h l•( a r~Htlf,f 
JIM\ .. Ih.~ t"Jtth ft-,.\11\C r~\f t.teh {r.illt:tn l't ~\I..M,( h•IJuW~htp o\1'\tf hUntftOil\" llf'-
l ' h'IC'U IUilt\'adU.alll a\Ull btL\\t:t'il Jl.l 
lh, lht• hlhldHI.); wall nltw.• ~unWm ~ twna. 
l:n-.tf' hmnRm..: r"'''m lh.nutt; f01.1mi. 
('.lft·kna ftllJioUtf h"'t!n1 ~1o'Jni1 .. UJU1D. Itt f.p1lt'" of thr k't rnl tlilttJUIIllt. th~ 
Tudrr.1,h h 01th."' 'll\UJO.h t.•uu,.-u. n"'•f f'c..,Stak~1J0hl.11\ l lu\1 has not wt , .... u h· 
~tdC'n, ht....-.u\ ill~ re.\Jna.g ond "'·nt nt 1\>1 •tuot.a.. dUA..' to tb.: h11tt nt u~·m 
nj; hlc•mt. 1K:•• hut ,...._,. Lbn,tut'h (o:r~tha."'lttun. 
unci tfwrt tt 111lill .a. dJM~ h1t thu:M: 
"h•t d~ ... uc h, JJ•1n tu ~ffih.atct ttwm 
M .,.,. \Hlh lht, t 'fuh Jt iJ: h•1JOC:•I thoU 
n)Ur(' o( t.hto Uuunou~ Frn.lmw.o t:l.a:ts 
"V.JII owatl lht'1t1!t<'h:t"if o l t ht5 uf!J'('Irtun· 
'" 
Eclipse of the sun 
T rns il the month when the sun is outshonr. IUld we mortal~ draw greater wnrmth ll.lld .rusl£'nunce 
from thAt homel; provenihll' - miuce pic. 
I t i3 thc wannlh of lhe holid&y orpirit, which <au...., 
human heart.& to glow when tem~ratum are low!'$!. 
Jl(other'a cooking- the ft~mily uni!OO-Chrirlmu 
tree. 11nd crsclding loga-,.hat would this world be 
without them? 
In promoting lhe family good eh«'<!' tlu• Mil"!!" 
man'tpartiuurh lhatmoderlyoftcn blinds him to it. 
I t would hardly occur to u.e glee club mM lo ling 
over U1e IIOiljp of Alma Mal;(>r for U1e rtill D.uuw 
One at nome. 
The footba.ll ltllLD would JC:&nlt'ly ~ lhAl hir 
younger brother i• dying to have him drop-k:i<k for 
""the urcllers". 
'.l'he P rom leader wuuld not pretumc to U.ink that 
llJI'Iong thQOC tib \.en who have been waiting to .ll&re 
\ia agility at fox-lrol IIIAY be his own suler. 
And ingenerul, college men '!I'OUJd srom to belie'·" 
thatanycom-ersntioual prowess they might po•seuon 
h<w>kl, profCSIIOn or wuupusa<!lhities could poS>i!Jiy 
ioterert n rertain Gent.l<m~llfl Who Fools the Bills. 
Butju.rttru it, olll!f 11"''· '11le welcome you sr<>t 
will warm the cockles of your hellrt. 
'l1•is &uggeruou, amid gigh• as thl'y lonk l11wk 
ru:roM the years, is the best wAy a bunch nf oW gt'lltli 
bere know of wishing you ''llerry CbrislmAII". 
"esf'ern Electric Company 
Sine~ 1869 mulm '"'" distrllullm 1/ dtctritoltvuiplrU1It 
-·-
ft..H I"' t •"" lhde ••• ,~ .......... ~., 




LuT .. I. Liv•&, LeachDJ Clotbion 
Kuppenbelmw'o Clotb• 
SUUOD Bato, Manl&ali&D Slurll 
KENNEV-KENNEDV CO. 
RADI OLOGY 
IJ If" l L.Jk tJolven:llJ' ol Mluourl 
E. 
TECH NEWS 
W. D URGIN 
/-,;. I I 
Dlamoa cl . WalchH, 11wt1ty 
md OpUc&l Ooocll 
Eyos En m.laocl 
Tocb llaalo ud J.-lr7 
Expen Rtpaufac 
SI&Ddard TIIM a, Wlrtlw 
&SS \1 \IX :o.TR£1\T 
l'f•l· Po ' 'lice 
r ..-db.am 
"'T ll'an _... 1 <."01~" Thio 
Tire .".mnrte,;t 
COIIt:. ln T010 n ! 
PAR-KERRY O 'COATS 
-desogned at Fashion Petk es-
~ially for Young Fellows. 
WARE PRATT CO. 
.. Qualify Comer" 
INSTRUCTION 
Oa B&lllo. M.udolia and Gulllr I < F .\OI()IS TS o( k>ni 
tXpt:rttnce T 
Tat~ Rbeoo.tau :.Xktu, !ol~t 
•rt· :-;. .-nC"hD. lr.arlli m "-" C r cJ PJC 
l.l IIJ)U ~ th. l' t 
l ),., th II 
tJ w-a,_, lhe M•hfl:"ct fur ;.) tlrl•.•tc;l at P'otd· 
f. , 1 bam rtftflll•· 
lom.m<n<rm<nl pro~'Tllm Tho« who 
II\.,. It bclor,·• that if tbr \'ale-
llan'4lrd dual uaO;: c~m.. ... .rc- b.tld 
m grndualtOn "Ace.it:" at wvulrl prove AS 
pvpular u t.he \'aJe.IJamud l.<a!eball 
•nd ·v .. ..,· 
Por Sale 
lraJ... ft} iiM .1Jway In !ft O(:k. lftl•t Oil J II run• the hr•t ut 1t• \o 
s.. our d.Ul>la:r ol Stud*'" ~pe J •I nr tn•llr "''h "•11<;;;• I I< T~ 
hara.:tns &fY Co br ~t.Jc.c tt'd (r; 
TheW. D. Kendall Co. thr Mu•t..-nu nn~ """"fl•hn~t ct.- l'r 
The O:d ~ ,'l!f'dh" .. nrl t.hr •••wr w u hr co!th1h 
! ' l l.\1:-1 STREET TEL 1'.\RI\ 6i"'l3 t<d tb.ruout tb. tat~ wub • vw• 1 
~ch.·tl'lllnw tl""' l"nl\C'fntv .1n 1 ,., 
r.==============;J ~Hut:; ,_.~ o ph2 ·' C'OU(OJ:r Jj!t-1! l • IIC'Uipt'( t•\tc I "' 
Th• ri\rmat"• ~ ~.. al 
tht•U.rht. 1l "t1uld hr 1tn~1Nc ln ha\.~ 
tcJIIIl llo.a.n,. r•J•l~ and • Ilin-. mttt in 
("''ILo'"lt:'. !i.tJIJ the ,riMIIt number O( 1'I'M1'l 
who WtlhdTow ~·r arc di tUU~~MecJ from 
wth1:e aU o'-er the countrv t tJy 
tn th~ fl....,.nrt • I an metfl'lbr.. :om 
w:~dl&ftj,! C'~ltk'Jlt ltl our khools 
"l"lw:M." ¥'('0rf'ftng t t.be atfrmatn--e 
• ..., tb.o NI'IJIIl" thcl ""' m.~ny" who 
co to co~ PO LI'S 
.. THE RI!ACTlOJf 
• 
• lor tb.1 • 0 CBI!.MlST 
.. 
• md tba 
• 0 RICRUTlOJf 0 










M. t. T. 
1 k ann ,J hou 1 t 
m nalku •.J f•t«" nt "' 
ol the '•·h •k• b.olol 
Letao:.. llarr&- •"" A bu'lflr t an I 
1 tJ'Itrtc:al ou n J•ftltlrnt rt:J•f'e.qti\ rt-.;: d.-
~1.11!< •>I tllirw '.,Jumro f Tlo~ r, h 
1•.1 t &tld Jtr~l a•lic:;n wnr dt~ 
t"tl, J,\fl~l na..tuy hum •f•'U" u n :lent 
rounn.:t.nl "·'th tl In 1 tult*' ' r1 thf" 
JllJCr of t ri • &~ 1 
Dartmouth 
T'he U. ttn uth ~' 1 tr.. .,u l rr-
• c oftl t a Sl tJ '" ' I •I u ft)C'{'Q n• Tba Horace Partndge o. '~" ' ... ~o: n .. , n~t.·• ao.h ... 1 ..... 
C'" tn~l , .. If -' I•"" WI 4fth rn:"Qfd 
651 Malo Stroe<, FrukliA Sq....,... I"' ••n ,..., .,dl n..U... u tn1, ,..,. ol 
M.a.nufaetu~ t hrir llll'"" ht-iuv at \\'oh-.: trr to pl.-..\ 
.t.'I'BLI!TIC AlfD SPOanliO GOODS f.,,. d,. • e lu.-. Clul •l.oo c. on tho 
D'oocount .. n., .. ed all Tc<:b Studcntt :!r.t h 
GEORGF. W JOSES. )(cr 
COil~h \\' P I p,. tt...U anti 8-baU 
101~ 1915 
DIU. W'IJ(G l!ISTRUMB!f'rll AJro •I 
MATI:RUL 
Tadl S~llo•O<Y 
1\tl'•" col all kont! of 
LUNDBORG & CO .. fNC. 
SCHOOL SU PPLIES 
_sr ·I ~~ " ;.. ... I: ,. r~ 1 ~~ 
Puunt.m r £,·1t'r ~t-~rr Pma&.. 
GraJl t•RI't't I' 'ar" 14-t-. 
Tt7 0.... Prlc4o bd a. Coo..tacocl 
NARCUS BROS. 
~t l'lF \S \"T :;T 
L. B. WHEATON 
PKOTOGIU.PBlC SUPPLU.S 
C.ua&.U 
POOlfT AlJf P&lJS 
DtYtlolpu~~ md Pnadnf 
D J'Ullt\1: tb:a, the ~ '' ,.~. wlaicb 
Jlf'0\,-.1 the-: '•rtl')r r!a.t~l tb.lt hu.;Mr 
1"1Ut11000 ('nUJd t t be ton t:.tfll'ral 
.\ ltUill ca.nnc:a Jqat pm MHJW &"JJOI 
rr(•m e.·vllelt". btlwc·\rr brid rl Jfl.l("t 
tbtrl" '' brtw •.., b (-ntraJI ~ and hr• 
Wlthdr.nn-1 eor d~ -aJ 
OnioJl CoU•f• 
n,· :t br~ ma -.t l'n •n Cottr~ 
,,,tnf tn Rl'kw rt"la o ••tb RC"08t-
la~r .\ 4."tlffitllUOK!lli4lO Will t.. llol'lllt 
the- R P I ID I~ acted VI""' I" tbt 
•llocl<nt bc•l)• thrrt Uboun and R P 
J b.a\c hn•L.• rt r~lat• •11 C'IJI'h l tur u) 
tbr lout t~c ' '*' 
IALAJ'tlto 
Til<' Pre hman 1, 
11M f"--.1 I I I 
\'> ol't! lhrnr<l An dih'US<J"C tho 
nrftl.c ~ n p( n lntc L.. l'thlctt4 t"\:rn& a-c 
an l~f JctJ feltUrt' \ f thfoir 4.1\l:u.al 




I~ 111 IILIS11 ED RY 
TTPI:WlttTDIO THE ALUMNI ASSOCIA-TION 
Tb.a Bh.. Po.bu Soore 
Sntt Too ll!lOAliJ' 
CARRIE F. BROWN 
lftJLTlOIU.PBlNO 
11 is • bond b<ttweo.a 
Gradual .. and Under·Oracluatu 
\'\0 OESER\' ES 
Tba l:acourapmao• ol Botb. 
Jr~rM. which IJ ahnfJ b.~ 
'""'" 
at duu 
HENRY L. HOKANS 
30 E L)& STR EET 
ODD BITS 
lh• .li.tm wac ... ,,uotl nn &boultte:ra lasd Pbou Patk 6S20 
He pr I" to. .. ..,..,.,... h 11------ ---------
broaot 
JsJthr.rl l'lut nul A 'INCord WAt .said, 
I lt't hio burt 1• .. , thr• ...,;h II 
J h• t11lJ:"U warm urc.m my cheek 
~t1U l W'.V•t has ev cuD"' Ued m, 
(ll('f! 
unh· frlt I t'(Juld rot ~Peak 
rOL,l. f tten'll In that C:lofe tml:J.nt'C 
P~·ued rac-krt!. 110 UfC'•I t fr.url Yi u\tld 
tlrt 
Jhs \'Ot'T my futile dloru •ur..ect. 
( lh. JW\ .a IJttlrt fMUrm,T. at't" ... 
I rior I .wk. tn1' front toatb'o 
lillrol 1 E>dungto 
R~t Arc tC'tl 
\ uku 11...,. 
llor.- nef·"-
[k, \."'QU• 
- R P I 
l'h~n,. \\'h"-b end •lull I g~t "tf 
o1l~ 
Conrtu tor It • :aU t.M- N.ttW to mr 
Llrlv tM"•th ~nt!i ll'P 
IU 't 
1-:a ' ratJ I ot 'I..C"d thoe• bu. 1 b " ~ 
tbr~ fltr a h:. t..oar a 1 "'"'mC' )"UUltg 
hud.:t. .. 'luh~J n~. hu lkd n1r t..J "' 
"'" bcdr "' ,..bnto l!>r" 1 t• al • 
• for " lon,. time Thtn r n put a 
Itt Ill" • m n nn Lt11C'l •ill t t•·ll rnc- t 
.an u1 1 br n"fbr 
RA D I 0 
11 )"OU .....,, OIIPPL• lb.at -
RIGHT, JU•t drop on CLnol truk wnb 111. 
W< al• urry ••orytlt•na El.ctrial 
ECONOMY ELECTRIC 
COMPANY 
:!'l rOSTER STREET 
BARBERING 
TECII :II F.'\ fo• • ~b , ~ ... ,, c-..t tno 
FA NCY'S 
51 Main St. Nut door to Stat!oa A 
S:s Barbe .. 
II Et\OQU.\ RTE RS POR 
Drawing Instruments 
Slide R ules 
Mathematical Supplies 
C. C. LOWELL & CO. 
11 Pt":trl Suf'l"l. \V ,rtuter 
3 11 l i .\I N ST 
~ ~ '=' 'YOUR GROOM' 
p,,. 1 Pn .mg ~n"'« 
M PLEASANT STREET 
lHRTIIO.\Y l .\ RD:i 
t;REI· :I 'I;<; C \RD,_ 
riiRf~l \1 \S \RD~ 
r \STER C \RO' 
Anything That's Pnnted 
The Thomas D. Gard Co .. Inc. 
"~ ,. v. 
" 
' \ 
SPECIAL STUDENT RATIS 
PROMPT DELIVERY 
Can P :w 0< 
s M Lop.n. ·u . P 60t28 
ST A TB JlroT!J.llo 
BARB&R SHOP 
Tf'f' t. tl.ttJ • ar• , ... 
pat er •un .,.,. .... 
!b•• ar• IIIIM'I,. aat• l~~ ~T 'lr.'~ ':FNT as4 
.,.,. . , '""'" 'rtloo:t• tab ~r:r...: f!~·~:ti•~• 4.:;f 
d'o"'"Ph• "Jr1~J'. pa1!(.\f. .. tt 
O.,.R F U"'Jl 
F our Ctf'Tatora at t.-r 
i':e-r•tte 
f •tu LLn• ••un..urf.o 
...... 
